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内容摘要 
华文报刊作为东南亚殖民地时代华人社会的三大支柱，在华人社群整合、沟
通和文化传承方面所起的重要作用不言而喻，而作为一种对实时事件的文本记
录，华文报刊对我们研究新马华人社会的历史也具有重要的史料价值，很多学者
已经以此作为历史文献进行相关研究。作为华文报刊的重要组成部分，华人社团
广告不仅仅是东南亚华文报刊版面的组成部分，亦是华人社会记载自己历史的重
要文本形态之一。然而，到目前为止，华人社团广告的史料价值并未被充分认识
和挖掘。本文以刊登在《南洋商报》1952 年和 1962 年的华人社团广告为研究对
象，透过对这些华人社团广告形态与内容的初步分类与讨论，并在 20 世纪新马
社会变迁的历史脉络下，具体地考察华人社团广告对于那一历史时期新马华人社
会帮群形态、认同意识、华人社团的运作及功能等重大研究课题的文献价值，试
图为新马华人历史研究拓展另类文献来源与不同以往的研究思路与视野。全文的
结构如下： 
绪论从新马地区的华人报纸研究入手阐明文章的研究对象和简要的学术史
回顾，从中提炼出论文的问题意识，并对文本资料的选定、来源和研究方法进行
说明； 
第一章从二战后到六十年代新马地区的政治变动、华人人口结构和社会结构
的变迁以及华人认同的转变等内容来对文本所涉及的历史时代进行简要介绍和
说明，为研究广告文本的学术价值提供历史背景； 
第二章从社团广告的形态和发布内容着手对所收集的广告进行简单地分类
考察，对不同类型的社团广告进行简单说明，力图展示社团广告的概貌。  
第三章从广告传播性出发，考察华人社团文本中所见的华人帮群结构、
华人政治认同形态以及社团的历史、运作和社会网络等课题。从中我们对
取自文本的材料进行了整理和分析，指出了其在研究相关问题时的史料价
值和意义。 
第四章结合第三章的案例分析，对社团广告文本的史学价值进行总结分析，
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为新马华人历史研究拓展新的材料和思路。 
关键词： 社团广告；广告形态；广告内容；史料价值 
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Abstract 
Chinese press，one of the three pillars of Chinese society in Southeast Aisa of the 
colonial days, played an important role in the terms of Chinese ethnic integration, 
communication and Chinese cultural heritage. As a record of the past events, Chinese 
press will be presented as important documentation in the history research of Chinese 
community in Malaysia and Singapore. And the importance has been recognised by 
some scholars who have done much researches with this kind of documentation. As an 
important part of Chinese newspaper, the advertisement of Chinese associations 
revealed itself as not only a section of Chinese newspaper in Southeast Aisa, but also 
one type of the historical texts. However so far, its value as historical record hasn’t 
been recognized and explored enough. Therefore the thesis will focus on this type of 
advertisements and preliminarily classify the advertisement samples collected from 
the Nanyangshangbao in 1952 and 1962 according to their patterns and contents .And 
then an analysis will be made in terms of different patterns of the Chinese groups, 
political identity as well as the operations and functions of Chinese associations in the 
historical context of Chinese society from the end of the World War Π to the early 
1960s in Malaysia and Singapore in order to discover its value for history research. 
Besides, some attempts will be made to broaden the resources of the documentation 
and extend thoughts and horizons in the history study on the Chinese society in 
Southeast Aisa. The system of the thesis presents as follows : 
Introduction will start with the subject of the thesis and brief review of the study 
concerned. You will see the origin and significance of this passage,  followed by 
explanation about the source of samples and the methods used in the thesis. 
Chapter Ι will present the historical backgroud of the advertisements in the 
following aspects : political transition , changes of demographic and social structures, 
and conversion of their political identity .  
Chapter Π will classify the samples according to the patterns and contents of the 
advertisements in order to reveal a general view of these samples .  
Chapter Ш starts the research with advertisement’s publicity to point out the 
value and significance of such type of advertisement as documentation in history 
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research through four cases as Chinese social structures, Chinese political identity, the 
organizations and operation of Chinese associations and social network of Chinese 
associations. 
Conclusion makes an analysis of value on the basis of the chapters above to 
reach an conclusion , which aims to benefit the futher history research . 
Key words : advertisements of Chinese associations; patterns of Chinese 
associations’ advertisements ; contents of Chinese associations’ advertisements ; value 
of documentation in history research 
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绪 论 
一、学术史回顾 
在对新马华人社会的历史研究中，华文报刊的研究已经越来越受到人们的
重视。华文报刊和华人社团、华文教育并称为东南亚华人社会的三大支柱，在
华人社会整合、沟通和文化传承方面所起的重要作用不言而喻。同时华文报刊
作为一种对实时事件的记录和整理，对今天我们研究新马华人社会历史具有重
要的史料价值。 
新马地区华人报刊的出现如果从 1837 年《东西洋考每月统计传》算起，至
今已经有近两百年的历史，刊行的报章数至少有 1500 种
①
，其数量可谓卷帙浩繁。
同时近年来对新马华文报纸的研究著述也为数不少，根据其论述的对象和侧重点
的不同，下面笔者将从对华文报业发展史、华文报与知名报人和领袖关系、报章
内容等三个方面对华文报章研究进行简要的学术史回顾： 
（1）对华文报业发展史的研究回顾。 
首先是新马华文报纸历史分期问题的讨论。由于新马华文报业历史时期长、
内容丰富，至今为止学界并没有关于华文报纸发展史全面和系统的研究总结。在
研究新马华文报纸时，学者往往通过分期的方法对华文报纸的发展和沿革进行分
析，但是对华文报纸分期的标准问题并没有达成共识。对此王慷鼎博士大致归纳
出学界三种华文报纸研究的分期方法：以世界大事、以主要报章的出现、以各时
期报章的特色等为分期的依据，在此分析的基础上王慷鼎进一步指出三种分期的
弊端并提出了一种新的分期方法即以报纸的基本精神和特质为根据，将华文报纸
的发展史分为三个历史阶段：由 1837 年《东西洋考每日统计传》发刊开始到 1881
年 12 月 10 日《叻报》创刊是第一阶段，也就是外族侨民营办华文报业的阶段；
由《叻报》创刊到 1959 年 5 月 30 日新加坡举行第一届大选，6 月 3 日宣告自治
为止是第二阶段，也就是中国侨民报业阶段；由自治到现在是第三阶段，也就是
                                                 
① 截止 90 年代中期，参见王慷鼎：《新加坡华文日报社论研究 1945-1959》，新加坡国立大学中文系汉学
研究中心，1995 年，第 3 页。 
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新加坡国民报业时期①。而中国的很多学者则以中国社会历史发展为标准，对新
马华文报业发展的历史分期进行考察，如陈碧笙对华文报业发展的考察，涉及到
中国的维新变革、辛亥革命、国内大革命等发生在中国的重大历史事件②。分期
标准的研究为深入探讨不同时期新马华文报业的发展和特质提供了重要的借鉴，
推动了华文报纸研究的发展。 
其次，鉴于华文报章的时间较长和数量庞杂，一些学者针对某一时期的报章
或特定时期内某一或几家报章的发展沿革进行分析。对某一时期的华文报纸的整
体状况进行分析，如陈蒙鹤探讨 1881 年到 1912 年三十一年间新加坡华文报的发
展演变，且论述的报纸范围十分有限③。另如 1973 年萧明芳《新加坡华文报业之
发展 1923-1941》和 1982 年余美珍《战前五年（1937-1941）新加坡华文报纸研
究》等虽然在研究范围上有所扩大但是其探讨的时间更为短暂。也有学者将时段
拉长如在 1956 年 1 月 1 日《南洋商报》元旦特刊署名老生的《八十年来新加坡
报业之演进》、郑文辉《新加坡华文报业史（1881-1972）》等著作，但是材料有
限，依然无法展现整个华文报纸发展的历史全貌。 
同时也有学者深入地对新马地区某一种或几种报纸的历史和现状进行分析
研究。如 2002 年崔贵强《东南亚华文日报现状之研究》着重分析和研究了自 1983
年以来《星洲联合早报》和《联合晚报》、《新明周刊》的内容、性质、销量、读
者和采编人员等方面的内容④，此外崔贵强《新（西）马华文日报现况的比较》
研究中对新加坡《联合早报》、《联合晚报》、《新明日报》以及西马《光华日报》、
《南洋商报》、《星洲日报》、《中国报》、《光明日报》等两地八家报纸的现况，在
财团、政党收购华文报及其影响、内容特色及缺陷和销数与前景等几个方面进行
对比分析研究⑤，涉及到新马华文报纸对比研究；此种类型的文章还包括华文报
                                                 
① 第一种以世界大事为分期标准，该类以许云樵《金禧盛典话报坛沧桑——50 年来的马来亚华文报业》
（1960）为代表，许氏根据一战、太平洋战争以及二战后等重大历史事件将 1881 年到 1960 年华文报业
发展分为四个历史时期；第二种以主要报章出现为分期标准，此类如《新加坡 150 年》纪念刊中《华文
报业》（1969），其文以《叻报》、《星报》、《天南新报》、《总汇报》、《南洋商报》、《星洲日报》等重要报
纸的出现作为新马华文报业发展的历史分期依据；第三种以各时期报章的特色为分期的依据，比如吴萍
望《星马华字报业史略》以报纸的特色如宗教色彩、政治背景下书生论政等将华文报纸发展划分为五个
历史时期等，参见王慷鼎：《新加坡华文日报社论研究 1945-1959》，新加坡国立大学中文系汉学研究中
心，1995 年版，第 18-20 页。 
② 陈碧笙主编：《南洋华侨史》，江西人民出版社，1989 年版，第 425-453 页。 
③ 陈蒙鹤：《新加坡早期的华文报，1881-1912》，新加坡大学出版社，1967 年。 
④ 崔贵强：《东南亚华文日报现状之研究》，新加坡华裔馆，2002 年。 
⑤ 崔贵强：《新（西）马华文日报现况的比较》，见李元瑾主编《新马华人传统与现代的对话》，南洋理工
大学中华语言文化中心，第 157 页。 
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社对自己历程的回顾和反思，如 1983 年朱炎辉发表题为《南洋商报六十年史》
的论文，对《南洋商报》自 1923 年创刊以来至并入《联合早报》的六十年历史
做了简单的描述；1993 年《联合早报》出版了《我们的七十年》，其中以《南洋
商报》创刊算起，选取了七十年的重要报业资料①，反映出历史沿革的印迹。 
此外也有学者突破历史学的限制，从社会学、历史学和新闻学多学科的角度
对马来西亚华人报业进行研究，其中讨论马来西亚华文报业的发展历程、现状、
特点以及与华文教育、社团和商业竞争甚至政治的关系等②。 
（2）对华文报纸与知名报人和华侨领袖之间关系的讨论。新马华文报业的
出现和发展与报纸从业人员、华侨领袖有着非常密切的关系，涉及此类研究比较
有代表性的如崔贵强《新加坡华文报纸与报人》共收集了八篇论文主要涉及胡愈
之、傅无闷等新加坡报人③；柯木林的论文《叶季允主笔时期的<叻报>》，主要讨
论了叶季允任主笔期间《叻报》的政治立场④。另如崔贵强《赤道线上的呼号：
胡愈之与<南洋商报>》、叶钟玲《黄乃裳与<日新报>》和《叶季允创办<医学报>
始末》等都属于研究华文报纸与报人的代表作。 
（3）以上回顾展示的都是以报社或者报纸为单位，而对新马华文报业进行
的历史研究。而已有学者突破华文报纸单位限制，针对特定时期的华文报章某一
部分内容作为研究对象或史料进行史学分析，进而揭示其内在规律性和社会历史
面貌。下面笔者结合报章不同内容进行简单的回顾： 
新闻，是对社会现象、人生百态的报导，使读者了解社会、国家乃至世界发
展动向，是报纸的血肉躯体。新闻报导是实时动态的历史记录，具有丰富的史料
价值，为新马华人历史研究的学者所重视。如新加坡国立大学中文系学位论文陈
爱玲《<南洋商报>新闻内容分析，1923-1941》、陈慧彬《<总汇报>新闻内容分析，
1908-1941》、姚逸思《<叻报>新闻内容分析，1887-1932》、揭伟强《<国民日报>
与＜新国民日报＞新闻内容分析 1914-1940》等，对几个不同历史时期四种不同
报章的新闻内容进行了分析和研究等。另如马来亚大学中文系学位论文吕玉兰
《马来西亚时事课题：以报章报导作为研究对象》，利用报章报导的实时性对马
                                                 
①《我们的七十年》，新加坡报业控股有限公司、华人报集团，1993 年 6 月。 
② 肖方峥：《马来西亚华文报业研究》，福建师范大学硕士学位论文，2004 年。 
③ 崔贵强：《新加坡华文报刊与报人》，新加坡海天文化企业私人有限公司，1993 年 5 月。 
④ 柯木林、林孝胜：《新华历史与人物研究》，新加坡，南洋学会，1986 年，第 123-133 页。 
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来西亚时事课题进行分析研究。也有学者以新闻报导内容为史料进行研究，如吴
庆棠依据新加坡华文报的报导与评论材料，以十九世纪末至二十世纪五十年代中
国发生的大事与新加坡华文报之间的关系为主线进行的研究①；此外杨进发在对
陈嘉庚的研究中也利用了刊登在《南洋商报》、《星洲日报》、《南侨日报》、《中国
报》等报刊上的报导作为史料②，从而更全面地展示了陈嘉庚先生的传奇人生。 
评论是针对重大历史事件、人物或观念进行评论和分析，被视为报纸的灵魂，
此类内容表达了报社或报人的观点，甚至折射出整个华人社会对一些重大历史事
件如公民权运动、国家认同的转向等的态度和看法，因而一些史学工作者专门针
对社论或报刊评论进行研究。如 1968 年林徐典《二十年代初期的新加坡政论散
文》针对 1919 年到 1921 年间所写的社论与时评的内容和特色，做了详尽分析。
王慷鼎《新加坡华文日报社论研究 1945-1959》以 1945 年至 1959 年新加坡《南
洋商报》、《星洲日报》、《南侨日报》、《中兴日报》等四份报纸的社论为对象，对
中国、新马及国际上某些重大政治、经济、教育等问题的立场看法进行分析，探
讨了这一时期新加坡华文日报社论形式的发展与沿革、在报章版面上的实际地位
等③。也有学者利用社论作为史料进行相关课题研究，如崔贵强《新马华人国家
认同的转向 1945-1959》以《南洋商报》、《中南日报》、《星洲日报》、《光华日报》
等主要华文报刊上的新闻报导及众多社论内容为史料，对这一历史时期新马华人
国家认同转变进行了阶段性考察④。 
副刊是为读者大众提供消遣娱乐、陶冶情操的场地，内容无所不包，被称为
报纸的装饰。因为副刊内容的广泛性、包容性以及实时性，所以副刊也成为新马
华人研究中较为重要的对象，如 1980 年杨松年、周维介《新加坡早期华文报章
文艺副刊研究（1927-1930）》、1986 年杨松年的《战前新马报章文艺副刊析论》、
李琼君所写《经济不景气时期 1930-1934 新马华文报章的妇女副刊研究》等都是
对新马华文报章中副刊进行研究的代表作。同时以副刊作为材料进行社会问题研
究，如廖慧敏所写《战前时期新马华文报章妇女副刊研究 1937-1942》以及柯
思仁《从戏剧副刊探讨战前新马剧运的困境与方向》即是利用副刊对不同时期妇
                                                 
① 吴庆棠：《新加坡华文报业与中国》，上海社会科学出版社，1997 年。 
② 其中也利用了社论的内容，参见杨进发著，李发沉译：《陈嘉庚：华侨传奇人物》，八方文化企业公司，
1990 年 9 月。 
③ 王慷鼎：《新加坡华文日报社论研究 1945-1959》，新加坡国立大学中文系汉学研究中心，1995 年 8 月。 
④ 崔贵强：《新马华人国家认同的转向 1945-1959》，厦门大学出版社，1989 年 6 月。 
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